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9.  
Abstrakt 
 Polska Rada Ekumeniczna jest organizacją ekumeniczną zrzeszającą polskie Kościoły 
protestanckie, starokatolickie i prawosławne. Działa od 1946 roku i opowiada się za 
wolnością religijną.  Każdego roku w styczniu Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej i od 1967 roku Kościół rzymskokatolicki modlą się o jedność chrześcijan. Jaki 
powinien być cel Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan? Autor artykułu  szuka 
odpowiedzi czy przezwyciężone zostały  różnice, które doprowadziły do podziałów 
w chrześcijaństwie. 
Słowa kluczowe: 




Dzisiaj każdy modli się oddzielnie czyli 
modlitwy o jedność Chrześcijan 
  
 Każdego roku w styczniu Kościoły chrześcijańskie zrzeszone w Polskiej Radzie  
Ekumenicznej modlą się o jedność wszystkich chrześcijan.  Szkoda, że tylko raz do roku i że 
tylko Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej bo być może szerszy dialog 
doprowadziłby do głębszych przemyśleń w tym jakże skomplikowanym problemie.  
Tegoroczny tydzień modlitw trwał będzie  od 18 do 25 stycznia.  Rozważany będzie biblijny 
tekst zaczerpnięty z 2 Listu do Koryntian 5,14–20 „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla 
nas”.  
 Tydzień modlitw o jedność chrześcijan w Polsce  nierozerwalnie związany jest 
z działalnością Polskiej Rady Ekumenicznej. Polska Rada Ekumeniczna jest organizacją 
ekumeniczną zrzeszającą polskie Kościoły protestanckie, starokatolickie i prawosławne. 
Działa od 1946 roku i opowiada się za wolnością religijną. Polska Rada Ekumeniczna  została 
wpisana do rejestru Stowarzyszeń i Związków Religijnych jako „Związek związków 
wyznaniowych”. 
Jej byt prawny regulowały zmienione w 1949 roku przepisy o stowarzyszeniach, które 
dotyczyły również organizacji religijnych niemających uregulowanej sytuacji prawnej i nowo 
tworzonych. Według statutu członkami założycielami Polskiej Rady Ekumenicznej były: 
Kościół Ewangelicko – Augsburski, Kościół Ewangelicko – Reformowany, Polski Kościół 
Chrześcijan Baptystów, Kościół Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Starokatolicki 
Kościół Mariawitów, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny oraz Chrześcijańska Akademia 
Teologiczna. W 1958 roku Polska Rada Ekumeniczna otrzymała status członka 
stowarzyszonego Światowej Rady Kościołów.  Ta ekumeniczna organizacja chrześcijańska 
założona w 1948 roku  w Amsterdamie skupia dzisiaj ponad 350 Kościołów.  Siedzibą 
organizacji jest Genewa.  Warunkiem przystąpienia Kościołów do Rady jest podzielanie 
wspólnego wyznawania wiary w  jednego Boga w trzech osobach Ojca, Syna i Ducha 
Świętego.  
Polska Rada Ekumeniczna przechodziła na przestrzeni lat różne w tym bardzo trudne okresy. 
Jej historia wymaga oddzielnego omówienia. Obecnie w skład Polskiej Rady Ekumenicznej 
wchodzą następujące Kościoły: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół 
Ewangelicko – Augsburski, Kościół Ewangelicko – Reformowany, Kościół Ewangelicko – 
Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Kościół 
Chrześcijan Baptystów. Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików i Towarzystwo Biblijne 
w Polsce mają status członków stowarzyszonych.  
Rezerwę wobec dążeń ekumenicznych zachowują niektóre wyznania zielonoświątkowe  
i Adwentyści Dnia Siódmego. Nie uchylają się jednak całkowicie od współpracy 
międzywyznaniowej o czym może świadczyć chociażby ich obecność w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej.  
Sobór Watykański II w 1964 roku uchwalił dekret o ekumenizmie, który podkreślał, że 
modlitwa zwłaszcza wspólna jest duszą ruchu ekumenicznego i zachęcał do praktykowania 
Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.  
W 1967 roku rozpoczęła się oficjalna współpraca Kościoła Katolickiego z innymi 
wyznaniami chrześcijańskimi. W Polsce nastąpiło to dopiero pod koniec lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku.  
Rodzi się pytanie  Jaki powinien być cel Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan? 
Odpowiedź wydaje się prosta: Przezwyciężenie różnic, które doprowadziły do podziałów  
w  chrześcijaństwie. 
Naturalnym procesem towarzyszącym rozłamom religijnym są tendencje do łączenia się 
wyznań zwłaszcza tych pokrewnych doktrynalnie. W świetle tego należy pozytywnie ocenić 
działalność poszczególnych Kościołów w procesie działalności Polskiej Rady Ekumenicznej 
od 1946 roku. Gorzej z widocznymi dla przeciętnego obserwatora efektami.  
Udział w działalności ekumenicznej nie jest zadaniem łatwym dla wszystkich jego 
uczestników.  Gesty przychodzą łatwiej widoczne efekty trudniej. Silna presja 
antyekumeniczna widoczna w kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej,  
a z drugiej strony przekonanie o słuszności dialogu i współdziałania wymaga odwagi  
i determinacji ze strony tych, którzy wierzą, że w perspektywie może dojść do pojednania 
podzielonego chrześcijaństwa.  
Obserwacja dialogu ekumenicznego w Polsce doprowadziła mnie do przekonania, że jest to 
zjawisko złożone, wielowątkowe i nie można go rozpatrywać bez pogłębionej znajomości 
historii Polski przynajmniej od okresu dwudziestolecia międzywojennego jak też historii 
wszystkich działających w Polsce wyznań chrześcijańskich.  Dotyczy to również szczebla 
lokalnego gdzie te uwarunkowania są szczególnie widoczne.  
Przed wszystkimi uczestnikami ruchu ekumenicznego stoją jak mi się wydaje coraz to nowe 
bardziej skomplikowane wyzwania, które nie pozwalają na zniesienie barier i wzajemnych 
uprzedzeń hamujących rozwój ekumenizmu na najniższych szczeblach co jest istotne  
w   procesie dialogu ekumenicznego.  
 W Tarnowie jeszcze  kilkanaście lat temu wyznawcy Kościołów zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego przynajmniej w trakcie 
tego tygodnia wspólnie się odwiedzali w swoich świątyniach i wspólnie modlili.  Było to przy 
czynnym udziale Klubu Inteligencji Katolickiej. Modlili się  o jedność.  Dzisiaj każdy modli 
się oddzielnie. Nie ma wspólnych spotkań. W ponad stutysięcznym mieście nie ma dialogu 
ekumenicznego. Stawiam pytanie co z zawołaniem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla 
nas”. Czyżby było pustym frazesem dla uczestników dialogu ekumenicznego?  
 W Tarnowie mamy Kościoły, które reprezentują Polską Radę Ekumeniczną. Są to 
Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko – Metodystyczny i Kościół 
Polskokatolicki.  Kościół Rzymskokatolicki ma  swojego przedstawiciela odpowiedzialnego 
za dialog ekumeniczny. 
 Iskierką nadziei niech będzie wystąpienie Pastora Kościoła Ewangelicko -  
Metodystycznego w Tarnowie  księdza Adriana Myślińskiego podczas  spotkania Wspólnoty 
„Synaj", działającej przy Kościele Misjonarzy w Tarnowie w dniu 24 stycznia, a więc w 
trakcie trwania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jednak zupełnie z nim nie 
związanego.  
Temat wystąpienia: „Pan podtrzymuje i podnosi” – we wszystkim, co przeżywasz, możesz 
liczyć na pomoc Boga.  
Komentarz odnośnie  dialogu ekumenicznego w Tarnowie zostawiam czytelnikom.  
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